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 َنوُنِمْؤُمْلاَو ُُهلوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُ ċَ ا ىَر َيَسَف اوُلَمْعا ِلُقَو  ۖ  ُتَسَو  ََ ِِ َنوČَُر  ċشلاَو ِبْيَغْلا ِِ اَع  َُِ اَا
 َنوُلَمْع َت ْمُتْنُك َا ِِ ْمُكُئ ِبَن ُي َف 
Artinya: 
“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
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Dengan kerendahan hati mengucap syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa 
mencurahkan Rahman & Rahim-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan 
untuk: 
 Tetesan air mata cinta kepada Ayahanda Ade Saepudin dan Ibunda Eros 
Rosidah tanpa hentinya selalu membimbing penulis saat berada dalam 
kesulitan dan keputusasaan. Teruntuk Ayah yang berhasil merahasiakan 
berita PHK-nya dari pekerjaan dengan tujuan aku bisa kuliah dengan 
fokus. Ibu yang selalu berucap; “ibu sangat senang jika kamu lulus sebagai 
sarjana, meskipun keadaan keluarga kita sangat memprihatinkan secara 
finansial.” 
 Adik-adikku tercinta, Wildah Mukholadun (mohon maaf aa belum bisa 
tepati janji untuk membiayai kuliah), Fawaz Muhammad Irsyad (semangat 
untuk jadi aktivis IPM sejati), Nida Zahratul Ummah (semoga terus 
berprestasi ke depan), dan Riana Roudhotul Jannah (adik tercantik yang 
paling aku rindukan). Maafkan kakakmu ini yang belum bisa memberikan 
contoh yang terbaik untuk kalian semua. Saya selalu mendoakan agar 
kalian bisa meraih kesukesan melebihi apa yang diraih oleh kami. 
 Untuk nenek-kakek dan keluarga besar yang selalu membantu kami, baik 
secara materi maupun spirit. Semoga perlidungan Allah selalu menyertai 
keharmonisan keluarga kita. 
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 Teruntuk kita yang saling memberikan cinta meski terpisahkan oleh jarak 
yang merindu. Jika Allah perkenankan engkau menjadi jodohku, maka 
dekatkanlah. Jika bukan, maka jauhkanlah kami dengan cara yang baik. 
 Para sahabat seperjuangan di Pondok Shabran, sahabat Akrevoms (yang 
sebenarnya saya masih bertanya-tanya, mengapa angkatan kita diberi nama 
sewagu itu) yang telah berkenan bersahabat dengan penulis, mengarungi 
suka dan duka. 
 Untuk IMMawan-IMMawati Cabang Sukoharjo yang selama ini 
menghiasi hari-hari penulis. Maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
Terimakasih telah bersedia untuk berproses bersama kalian. Juga tak lupa 
kepada kader-kader komisariat Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, 
Komisariat Muhammad Abduh, Komisariat Pesantren KH. Mas Mansur, 
serta Komisariat H. Misbach yang memberikan tantangan tersendiri bagi 
penulis, saat menjadi pimpinan di IMM Cabang Sukoharjo. 
 Kepada Lembaga Pers Islamika sebagai awal mula penulis mengenal 
dunia tulis menulis. Kepada Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan yang 
mencetak penulis menjadi wartawan kampus yang tangguh secara mental 
dan profesional dalam bekerja. Pengalaman di LPM Pabelan yang akan 
seolah terus membawa penulis untuk berada pada dunia jurnalistik. 
 Untuk Mas Bandung Mawardi dan Gus Muhidin M Dahlan, yang telah 
mendidik dan menginspirasi penulis di Bilik Literasi sehingga menjadi 
esais muda yang cukup dikenal di beberapa media massa saat ini. Juga 
kepada Mas Arif Yudhistira, Mas Supriyadi, Mas Priyadi, mas M. Fauzi 
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Syukri yang dengan obrolan-obrolan kalian telah membawa wawasan yang 
sangat terbuka bagi penulis.  
 Untuk mas Eka Lesmana (blogger dan developer inspiratif), Satria Adji 
Prakoso (mastah adsense), Fahmi Ramdani (pemain  toko online), serta 
Mas Sugeng Blog (mastah blogger) yang telah mengenalkan penulis ke 
dalam dunia blogging sehingga tercetus inspirasi untuk dijadikan ke dalam 
skripsi ini. Semoga dalam 2-4 tahun ke depan saya bisa mendapatkan 
penghasilan seperti kalian. Amiin. Mungkin setelah ini akan menjadi full 
time blogger mengikuti jejak kalian. hehe 
 Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan beasiswa 




























1. Konsonan Tunggal 
 
2. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis i 
  ِ  Fatḥah Ditulis a 
  ِ  ঋammah Ditulis u 
3. Vokal Panjang 
fatḥah + alif Ditulis ā 
fatḥah + alif layyinah Ditulis ā 
kasrah + ya’ mati Ditulis ī 
ঌammah + wawu mati Ditulis ū 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
Ε ta’ T Te 
ث ṡa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
Ϋ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Ai Z Zet 
α Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ι ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ঌaঌ ঌ De (dengan titik di bawah) 
ط ৬a’ ৬ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ’ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ϙ Kāf K Ka 
ل Lam L El 
ϡ Mim M Em 
ϥ Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrof 




4. Huruf Sandang ” لا” 
Kata sandang tersebut ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariah maupun huruf 
syamsiyyah. Contoh: 
مϠϘلا Ditulis al-qalamu 
سϤθلا Ditulis al-syamsu 
 
5. Konsonan Rangkap  
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap. Contoh: 
ΓΪع Ditulis ‘iddah 
 
6. Ta’ Marbutah  
a. Bila dimatikan ditulis “h”. Contoh: 
ΔΒه Ditulis hibah 
Δيΰج Ditulis jizyah 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
Δمارك ءايلϭاا  Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbu৬ah hidup atau dengan fatḥah, kasrah, dan ঌammah maka 
ditulis “t”. Contoh: 
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Kehadiran toko online menjadi alternatif belanja yang semakin diminati 
masyarakat. Toko online menyediakan pelbagai kebutuhan masyarakat, meliputi 
kebutuhan sehari-hari, alat elektronik, sampai perlatan olahraga. Semua transaksi 
dilakukan dengan berbasis e-commerce. Sampai saat ini, Amazon merupakan toko 
online berbasis e-commerce pertama dan terbesar di dunia, melalui domain 
amazon.com. Sejak tahun 2008, Amazon melucurkan affiliate program untuk 
memberi kesempatan bagi masyarakat pengguna internet, menjual produk 
Amazon sehingga mendapatkan upah atau komisi dari penjualan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan kedudukan akad 
bisnis affiliate marketing Amazon dalam tinjauan hukum Islam, serta meliputi 
mekanisme kerja, aplikasi, serta cara pembayarannya. Penelitian ini berbasis pada 
library research, yakni mempelajari mekanisme akad serta perjanjian yang 
dilakukan antara Amazon dan affiliate marketer. Setelah data terkumpul maka 
digunakan analisa kualitatif, yakni menyusun data untuk melakukan analisa serta 
interpretasi. 
Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan, bahwa program affiliate 
marketing Amazon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam 
Islam. Affiliate marketing Amazon termasuk kepada pembahasan ujrah (upah) 
dalam Islam, kepada kategori akad ju‘ālah, yaitu mekanisme upah kerja 
berdasarkan pada keberhasilan pekerjaan. Pertimbangan tersebut pula yang 
menyebabkan akad ini tidak termasuk kepada akad ijārah. Adapun mekanisme 
kerja, aplikasi, serta cara pembayaran tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
Islam, karena barang yang dijual tidak mengandung unsur yang bertentangan 
dengan syarā‘ serta pada mekanisme kerja dan cara pembayaran tidak 
mengandung unsur-unsur yang dapat membatalkan akad.  
Sebagai saran, program affiliasi Amazon bisa dikembangkan oleh umat 
Islam sebagai salah satu model bisnis yang menguntungkan serta memberi 
manfaat yang luas bagi sesama. 
 









  ن˶إ  ˴دْم˴حْلا  ˶ ˶ل  ˴مْح˴ن ˵˵هد  ˵˵هنْي˶˴عتْس˴نϭ˴  ْه˵ر˶فْ˴غتْس˴نϭ˴  ˶هْي˶دϬ˴ْتْس˴نϭ˴  ˵ذϭ˵ع˴نϭ˴  ˶لا˶ب  ْن˶م  ˵ش ˶رϭْ˵ر ا˴ن˶˵سفْ˴نأ 
 ْن˶مϭ˴  ˶Ε˴ائ˶ ي˴س ،ا˴ن˶لا˴مْ˴عأ  ْن˴م  ˶ه˶دϬ˴ْي  ˵ل  ˴ل˴ف   ل˶ض˵م  ˵ه˴ل  ْن˴مϭ˴  ْلϠ˶ْ˵ضي  ˴ل˴ف  ˴ϱ˶دا˴ه  ˵ه˴ل . ْ˴شأ ˵دϬ˴  ْ˴نأ 
 ˴ا  ˴ه˴ل˶إ   ا˶إ ل  ˵دϬ˴ْ˴شأϭ˴  ˴أ  ن ًاد  م˴ح˵م  ˵˵هدْب˴ع  ˵˵هلϭ˵ْس˴رϭ˴ .  ϡϬ˵ Ϡ˴لا  ˶ ل˴ص  ْϡ˶ Ϡ˴سϭ˴  ْϙ˶را˴بϭ˴ ϰ˴Ϡ˴ع  ˴ح˵م  د  م 
ϰ˴Ϡ˴عϭ˴  ˶ه˶لآ  ˶ه˶بْح˴صϭ˴  ˶ن˴مϭ˴ ˴ى˴دتْها  ˵ه˴ادϬ˵˶ب ϰ˴ل˶إ  ˶ϡϭ˴ْي  ˶Δ˴ما˴يϘ˶ْلا .ا  ˴مأ  ˵دْع˴ب  
 
Segala puji dan syukur hanya berhak terpanjatkan kepada Yang Maha 
Pemberi segalanya, yaitu Allah SWT sebagai pemilik alam semesta, pencipta dan 
pengasuhnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri 
tauladan di sepanjang zaman, pemimpin umat seluruh alam, yaitu Rasulullah 
Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang tak mengenal putus asa, 
hamba dapat mengenal agama-Mu yang sempurna ini.  
Sehubungan dengan penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi 
sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 program studi 
Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang berjudul:  
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS AFFILIATE 
MARKETING AMAZON” 
Dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada penyusun, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada: 




2. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi 
Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. M. Muhtarom SH, MH. selaku pembimbing I, yang telah memberikan 
bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan 
skripsi ini. 
5. Dr. M. Mu’inudinillah Basri, MA. selaku pembimbing II, yang dengan 
sabar, penuh perhatian serta meluangkan waktunya untuk membimbing, 
mengarahkan, memberi petunjuk dan saran kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Dr. Imron Rosyadi M.Ag,. selaku penguji yang telah memberikan saran 
dan kritik bagi karya yang kami buat ini. 
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Syari’ah) 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu, 
bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi dan nasihat-nasihatnya. 
8. Petugas Perpustakaan UMS yang telah banyak membantu dalam 
melancarkan terselesainya skripsi ini. 
9. K.H. Drs. Yayuli Al-Demaki, M.Ag., selaku Direktur Pondok 
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, beserta segenap dosen, serta Dr. 
Muthoharun Jinan, M.Ag., Dr. Imron Rosyadi M.Ag. dan Furqan 
Mawardi, M.PI., yang telah mengajarkan, memotivasi dan mencurahkan 
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